






















号)， I学校経営を改善するためにートウラ教育大学の経験一一 J( W国民教育j)1981年 9月号)， 
「校長の経営活動における国難さの研究J( W教育科学における新しし、研究j)198存第 2号)， 














また，教育科学アカデミーは， ~ソビエト教育学J] (月干Ij)， ~心理学の諸問題J] (向)， ~心身
障害教育学J](同〉を出している O これらは， ソビエトにおいてはもちろん，わが国でも高い評価
を得ている専門誌であり，関係分野の研究者にとって必ず目をとおしておくことが求められている














































































































































(1972年)， ジャヴァドフ編『管理の組織j](1979年 λ オマロフ著『社会的管理一理論と実践に
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